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Spodaj podpisani študent, BLAŽ HRUŠOVAR, vpisna številka 64130015, avtor pisnega zaključnega
dela študija z naslovom: Povezava oblačne storitve Salesforce z notranjim omrežjem podjetja,
IZJAVLJAM,
1. a)  da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b)  da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje, ki
jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu rezultat mojega
samostojnega dela;
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega
zaključnega dela študija;
3. da sem pridobil vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to
potrebno, za raziskavo pridobil soglasje etične komisije;
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je
povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega
zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija
in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.
1 Obkrožite varianto a) ali b).
1
V: Ljubljani 
Datum: 4. 10. 2018
Podpis študenta:
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Zahvaljujem se mentorju dr. Marku Meži, da me je sprejel pod svoje mentorstvo, mi 
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Nenazadnje pa velja moja zahvala moji družini in prijateljem za izkazano podporo med 
celotnim študijem.?
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䥮瑥牰牥瑥?? ⡴潬?? č)? –? računalniški program, ki prevede in izvrši programⰠ 湡灩獡渠 ??
visokonivojskem računalniškem programskem jeziku.?
?慳??? ?–⁲??畬??琠潤? iva več spletnih servisov v en uporabniški vmesnik⸠
?潯汥慮 ?–?灯摡瑫潶湩?瑩瀬???摶???? možnim??癲?摮潳???? –?灲?癩?湯??? i napačno (true ali 
晡汳攩??
䝅吠??瑯摡 ?–?浥瑯摡Ⱐ s katero s pomočjo spletnega servisa pridobimo želene podatke s 
strežnika ali 潤橥浡汣???
偏?????瑯摡 ?–?浥瑯摡?? s katero s pomočjo spletnega servisa pošiljamo žel?湥?灯摡瑫??
strežniku ali odjemalcu.?
坲慰灥? ?–⁺?扯橮?⁲??牥搬⁫?瑥?楨⁩湳瑡湣?⁳漠歯??正楪?⁤牵?楨⁯扪?歴潶??
呲???慴捨 ?–?izjava, ki lovi napake in, če do te pride, izvrši rezervno kodo.?
䡥牯歵慰?? –?platforma, ki omogoča razvijalcem, da gradijoⰠ癯摩?漠楮?異?牡扬??橯?獶潪??
?灬?歡?楪?⁶⁣?汯?椠瘠潢??歵? ?
??瑨潲楺慴楯?⁏??瑨 ?–?癲獴?⁡癴敮瑩歡?楪???
啔??? ?–?eden izmed načinov kodiranja mednarodnega nabora znakov unicode.?
䡡牤歯摩?慮橥 ?–⁺?灩猠?牥摮潳??Ⱐ歩⁳攠湥⁳灲?浩湪愮?
?
?
㤠偯???瑥??
V mojem diplomskem delu sem predstavil način vzpostavitve komunikacije me搠
??汥獦潲??? 灯??瑫潶湯? 扡?漠 楮? ??灲瑩?? 楮?牡湥瑯?⸠ 嘠 當潤甠 獥洠 潰?獡氠 ??汥獦潲????
湪?桯瘠灲潤?歴?楮?獯牯摮??歯浰潮敮瑥⸠??汥?景????灯摡瑫潶湡??????橥??????灯摡瑫潶???
潢污歵Ⱐ摯?歡瑥物栠污桫??摯獴潰?浯?猠歬??椠?佑?⸠嘠扡???異潲??湩欠潺楲潭??灯摪整橥?
獨牡湪番??楮???湪攠扥牥? različne zapise, ki?橩栠灯?牥扵橥?灲椠獶潪?洠灯獬潶?湪甮??牥摮潳??
??汥獦潲???灬慴??牭??灲?搠潳瑡汩?椠? 前 ?橩???湧⸠?畳瑯??爠??污瑩潮?桩瀠䵡湡??浥湴??橥?
瘠瑥洬⁤?⁳?⁬慨歯?灯癳?洠潢汩歵橥⁰漠浥物⁵灯??扮楫愬⁴?歯⁯扬?歯癮漠歯琠癳?扩湳?漮?
䵯 橡? 湡汯条? 橥? 楺摥污癡? ?灬?歡?楪?Ⱐ 歩? 扯? 灯獫牢?污?? 摡? 獥? 湯癩? ??灩獩Ⱐ 歩? 獥? 扯摯?
畳瑶慲橡汩?瘠??汥獦潲??Ⱐ?牥湥獥橯?瑵摩?瘠??䴠獩?瑥?? naročnika.?䑯歡樠?湯獴慶湡?湡汯????
歩?灡?橥???牡摩?摯摡瑮?? želje naročnika postala poseben izziv. Pošiljanje podatkov med 
?灬?歡?楪?浩?橥??牥??樠癳?歯摮?癮??楮??湯獴?癮??潰?牡?楪???癥湤?爠?????灬?瑥Ⱐ歯????? ???
od teh aplikacij navzven nevidna drugi. Stranka je imela željo vzpostaviti povezavo med 
湪?桯癩??湯瑲?湪?洠??䴠獩?瑥浯洠楮???汥獦潲???Ⱐ癥湤?爠??牡摩?癡牮潳瑮?栠牡?汯??瘠湩?
omogočila ??灯獲?摮????摯獴潰?⁓?汥獦潲?甮?
佰楳?氠 獥洠 異潲?扬??湡? 潲潤橡? 瑥?? 灲楳瑯灥Ⱐ歩? 獥洠 橩栠 異潲?扩?? 灲椠 楺摥污癩? rešitve⸠嘠
?牯??洠獥??灯瑥欠 rešitve?灲?摳瑡癩????湡獬敤湪漠獫楣?Ⱐ歩?灲楫??番??灯瑥??歯浵湩歡?楪??
oziroma vrstni red pošiljanja pod?瑫潶⁺⁶???橥湩洠癭?獮楫????
?
?
?
?
?
?
?潤牯?湥橥⁰?? sem rešitev predstavil v četrti točki⸠
?
KLJUČNE BESEDE: S慬敳?潲??Ⱐ?潤慴歯癮愠?慺愬⁯?污??
? ?
㄰?
䅢獴??捴?
??? ??? 瑨敳楳? ?? 灲?獥湴?搠 ?? ???? 瑯? ?潭?畮??? 攠 扥瑷??渠 ?? ??汥獦潲??? ??瑡扡獥? ?湤? ??
獥?畲????汯獥搠楮???湥?⸠䥮?瑨??楮?牯摵?瑩潮???摥獣?楢敤???汥獦潲??Ⱐ瑨敩??灲?摵????湤??瑨?楲?
牥污瑥???潭灯湥湴?⸠周????汥獦潲???摡瑡??獥?楳????汯畤?扡獥搠摡瑡扡獥Ⱐ?桡琠楳?????獩扬??
癩愠 ?佑?? 獴慴???湴献? 䅮? 畳?爠 潲? ?潭灡??? ??渠 獴潲?? 潲? ????獳? ????牤猠 睨楣栠 ????
?獳敮瑩慬?景??瑨敩爠扵獩湥?献?周???摶?湴????潦???汥獦潲???潶????汴?牮?瑩癥???䴠??獴敭猠楳?
瑨慴?楴?楳??潭灬?瑥????畳?潭???扬攠扡獥搠潮?瑨攠畳?牳?睩獨Ⱐ扯瑨?癩獵慬????湤?楮?瑥???潦?
?潮瑥湴??
?
???瑡獫?楳?瑯??牥????????灰汩??瑩潮Ⱐ瑨慴?睩汬?瑲?湳晥爠??眠牥??牤猠?牥???搠?渠??汥獦潲???瑯 ?
瑨攠畳?牳???楳?楮????䴮?周楳?楳?????污瑩癥???獩?灬攠瑡獫?瑨慴?扥??浥??潭灬楣?瑥搠????畳??
潦?獰??楡氠睩獨?猠???瑨攠?汩?湴⸠周???汩?湴?摩搠湯???牡湴?畳?摩牥?琠????獳?瑯?瑨敩????獴???
摵?⁴漠獡????⁲??獯湳⁡湤⁰牯瑯?潬⁯映瑨敩?⁣潭灡?????
?
????獣物扥??? 桥 ?瑯潬???湤??灰牯????猠??畳?搠楮?瑨??浡歩???潦?瑨??獯汵?楯渮?周??景汬潷楮朠
楳? ?? 牯??栠 獫?瑣栠 睨楣栠 獨潷猠 瑨攠 潲摥爠 潦? 摡瑡? 扥楮?? 瑲?湳晥??搠 ?桲潵??潵琠 瑨??
瑲?湳??瑩潮??
?
?
?
?
?
?
?
????灬慩湥搠瑨?猠楮⁤?瑡楬⁩渠瑨攠?潵牴栠?桡灴?爮?
?
??夠坏剄?㨠?慬?獦潲??Ⱐ?慴慢慳?Ⱐ?汯???
?
?
?
ㄱ?
ㄮ ? 啶???
Vsako podjetje na nek način spremlja svoje stranke. Najbolj celovit in učinkovit način za 
spremljanje strank je v današnjem času tako imenovani 䍒? ? ??楲潭?? 獬潶敮獫漠 –?
異牡癬??湪攠潤湯獯瘠猠獴??湫?浩⸠ Pozornost je osredotočena na odn潳??猠獴牡湫?浩?楮?湥?
瑯?楫漠湡??牴楫?氠潺楲潭??灲潤?歴⸠ Osredotoča se na strankine kupne navade, podatke o 
獴牡湫椬? vzdržuje 歯浵湩歡?楪漠 猠 獴牡湫?? ? 瑤 ⸠ ?潭慧?? 湡洠 ?物? 楳歡湪?? 湯癩栠 獴牡湫??
???摮橩? baze podatkov o obstoječih strankah, spremlja dobičkonosn潳瑩? 獴牡湫Ⱐ湪?桯癯?
??摯癯汪獴癯?? 瑤 ⸠??䴠???灯獬潶湡?獴??瑥?楪?Ⱐ歩?橥?湡獴慬??歯??潤?潶潲????獰牥浥浢????
poslovnem okolju in s tem nastalo potrebo po celovitejšem in bolj načrtnem 獰潺湡癡湪??
獴牡湫??⁋潮??灴⁃?????⁪攠瑯??樠 za podjetje ključnega pomena?⁤?⁶?灯獴?癩⁫慫潶潳瑮??
odnose s svojimi strankami, ki so osnova za obojestransko koristno in dolgoročno 
灯獬潶湯⁳潤?汯癡湪???ㅝ⸠?
??摲漠浯???湡汯来?灲?? stavlja naročilo stranke, da se vzpostavi direktna povezava med 
??汥獦潲??洠楮?獴??湫楮?????䴠獩?瑥?潭Ⱐ癥湤?????牡摩???牮潳瑮楨?牡??潧潶?灬慴??牭??
湥? 摯癯汩橯? 湥灯獲?摮?条? 摯獴潰?? 摯? 湪?桯癥??? 楮?牡湥瑡⸠ Bojazen naročnika je bila v 
瑥洬⁤?⁢椠灲椠潤灲瑩⁰潶???癩? lahko prišlo do?neželenih⁰潳??潶?歯湫畲????⁶⁳?獴敭⁩渠猠
瑥洠 mogoča kraja? ??異湩栠 灯摡瑫潶 . Po tehtnem razmisleku sem s kolegi prišel do 
??浩獬?Ⱐ摡? znotraj njihove mreže implementiramo 癭敳湩欬?歩?扩?灯??瑫??灲楤潢楶慬?楺?
??汥獦潲??? 楮? 橩栠 灯獬??? 瘠 湪?桯?? 獩?瑥洬? 瑯牥樠 牡癮漠 湡獰牯瑮?Ⱐ kakor je to običajna 
rešitev.  S tem njihov sistem ostane brez šibkih točk, 獡??潳瑡湥???灲琠?畮?湪?洠獩?瑥浯瘮?
Izdelava takšnega vmesnika je predstavljala? 楺??? , s katerim sem se soočil, rešil ter ga 
灯摲?扮?橥⁯灩獡氠瘠摩灬潭獫椠湡汯?椮?
嘠 當潤湩栠灯?污癪楨?湡?潧??獥?扯??湡橰牥?? osredotočil na opis CRM?橡???汥獦潲????歪???
opišem tudi?灲潧牡浳歩????楫?䅰??Ⱐ歩?獥?異潲?扬??????畳瑶慲橡湪???灬?歡?楪?湡??潲??⹣潭?
灬慴?潲浩?楮?獥洠???異潲?扩????? ??摥污癯?癭敳湩歡⸠?牥搠獡浩洠橥摲潭?湡汯来? opišem 
način komunikacije med obema sistemoma v obliki spletne storitve REST.?匠 tem opišem 
?污癮?? 潲潤橡Ⱐ ?? 歡瑥??浩? 扯洠 摥污氠 ?灬?歡?楪?Ⱐ ??瑯? 獥? 污桫漠 瘠 潳???湪敭? 灯?污癪??
obsežno 汯?業? konkretnega postopka reševanja problema. 嘠 ??摮橥洠 ??汵? 湡汯来? 湡?
kratko povzamem rezultat mojega dela ter strnem zaključne misli. ? ?
ㄲ?
㈮ ? 偲敧汥搠?瑡? 橡 ?
??牡摩? ??癥??湪愠 潲条?楺??楪? 漠 pomembnosti vključevanja 獩?瑥浡? ???? 瘠 獶潪??
灯獬潶?湪??業?浯?摡湥??灯?獶?瑵?癥汩歯?灯湵摮?歯瘠??䴠灬慴?潲?⸠ Če naštejem samo 
湥歡樠 večjihⰠ獯 ?瑯 ??楣?潳潦琠??湡浩????䡵扳灯琬??潨漬?佤潯?楮?摲??????楳瑥浩?扡?楲?橯?
na različnih programskih jezikih, različnih podatkovnih bazahⰠ 浥?? 獥扯?? 灡? 獥?
牡?汩歵橥橯?灲?摶獥洠?漠 različnih informacijskih rešitvah. Eden glavnih oziroma trenutno 
največji ponudnik CRM rešitev pa je ameriško podjetje Salesforce.com, Inc., s sedežem v 
??渠?牡??楳捵?瘠??汩景??楪椮?乪楨潶??污癮椠灲潤??琠橥?灬慴?潲浡????異??癬??湪攠潤湯獯瘠猠
獴牡湫?浩?⡃?䴩Ⱐ歩?? eluje na principu računalništva?瘠潢污歵⸠? Računalništvo v oblaku 
oziroma angleško Cloud computing je slog računalništva, pri katerem so dinamično 
razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot storitev prek 
interneta. Bistvena lastnost računalništva v oblaku je, da računalniški viri (aplikacije, 
灯摡瑫?Ⱐ 摩獫?Ⱐ 潤橥浡汣椠 楴搮⤠ ?楳?? več na našem računalniku, temveč so združeni na 
癡牮?洠??獴甠灲椠獰??楡?楺楲?湥洠灯湵摮楫甠?㉝??噳?欠??䴠湵摩?湥??樠?湩歡瑮?条Ⱐ?物?
potrošnikovi izbiri največkrat vpliva cena, velikost potrošnikovega podjetja in sistem oz. 
način dela s strankami, 歩????業?橯?瑲?湵瑮漠業灬敭?湴?牡湥??⸠?牥??樠汪畤椬?歩?湩? o vešči 
瑥桮潬潧楪?? ???Ⱐ 獩?瑥浥? ???? ačajo, saj se niso pripravljeni odreči stari navadi dela, 
癥湤?爠獥⁳?癥摡⁴漠癩摩?湡⁰牯?畫瑩癮潳?椠灯摪?瑪???
??汥獦潲??? 灬??景?浡? 灲?摳瑡癬??? 潳湯癯Ⱐ 湡? 歡瑥物? 瑥浥汪椠 浯??? ??汯?湡? 湡汯条?? 呥浵?
primerno jo tudi opišem? v naslednji točki ??歯爠 瑵摩? ?污癮椠 灲?杲?浳歩? 橥?楫? 瑥?
灬慴?潲浥Ⱐ䅰????
?⸱? 卡?敳??牣攠灬?瑦?牭??
䕮?歯? 灯業?湯癡?? 灲?摵歴? ??汥獦潲??? 橥? 癲??湳歡? ??䴠 ?灬?歡?楪??? ??獴慶汪敮?? 湡?
䙯牣?⹣潭? 灬慴景牭? ⸠ ?污癮?? 湡汯??? 灬慴?潲??? 橥? 異牡癬??湪攠 楮??牡??楪?? 獴牡湫? 浥??
njihovimi organizacijami prek različnih medijev, kot so telefonski klici, e?浡楬?Ⱐ牡?湥?
獫異湯獴椠瑥??獯?楡汮椠浥摩橩⸠??汥獦潲???潢牡癮????癳??潤湯獥?浥搠獴牡湫?浩Ⱐ湡橢潬樠獥?
pa osredotoča na procese prodaje, trž?湪?? 楮? ?潤灯??? 灲?欠 獴慮??牤湩栠 潢??歴潶? 楮?
牡?浥?楪⁭敤⁮橩?椮?
?
?
ㄳ?
Platforma je zasnovana na 'večstanovanjski' (ang. multi?瑥湡湣????牨楴?歴畲椬?歡爠灯浥湩??
摡? ?灬?歡?楪?Ⱐ ????橥湥? ??? 灬慴?潲浩Ⱐ domnevajo, da bodo uporabniki delili eno fizično 
楮獴?湣漬⁴潲?樠敮漠潲条湩???楪漮?
?污瑦潲浡⁪?⁯ sredotočena na razvojni paket, ki vključuje naslednje komponente: ?
ㄮ ? 呥浥? 橩⁮?⁡牨楴?歴畲椠??瑡灯摡瑫潶Ⱐ歩⁰潤灩??橯? 'večstanovanjski' pristop. ?
㈮ ? ??晲?獴牵歴畲?? 瘠 潢污歵? ???潴慶汪愠 浡湩??污?楪漠 灯摡瑫潶? 瘠 癡牮楨? 灯摡瑫潶湩栠
središčih.?
㌮ ? ?潤?瑫潶湡? 扡??? 橥? ??? ajena na metapodatkih. Razvijalcem omogoča, da ustvarijo 
prilagojene objekte in polja. Razvijalec ni zadolžen za nastavitve baze, varnostnih?
歯灩?⁡汩⁮?摧??摥湪Ⱐ步爠??⁴漠獫牢椠??汥獦潲????
㐮 ? ?? središču Force.com zmogljivosti je spletni strežnik 䅐?? ????⸠ ?灰汩??瑩潮?
?牯???浭楮?? ?湴敲????? , ki omogoča strankam dostop do podatkovⰠ 獨??湪敮楨? 瘠
扡?椮?
㔮 ? Vgrajeni delovni tok vključuje storitve, kot so ustvarjanje nalog, dodeljevanje 
??灩獯?? 楮? 摲畧楨? 摯?潤歯瘮? ???癩??汣椠 污桫漠 ?灯牡扩?漠 䅰?? ? kot način razširitve 
?浯?汪楶潳??⁳?浥⁡灬?歡?楪?⁳⁰?獡湪敭⁫潤?⁰漠浥??⸠
㘮 ? Force.com ponuja dva načina za izgradnjo ali prilagajanje uporabniških vmesnikov, 
癧??橥渠? 摲慧?慮??摲潰??灲楳瑯? ?楮?噩獵?汦潲??Ⱐ歩?摥汵???歯琠癩?畡汮愠灲???湴慣楪?????
獴慮摡?摮?? ???癯橮愠 潲?摪?Ⱐ 歯琠 獯? 䡔??? ???朮? ????爠 呥?琠 䵡牫異? 䱡湧?????Ⱐ
??? ?湧⸠??獣?摩??⁓??汥⁓桥?瑳?⁩渠 ?慶慳?物灴? ?
㜮 ? 䅰灅??桡湧?? 浡牫?瑰????㨠 獴牡測? 歩? 灯獡浥? niku omogoča prodajo in deljenje 
?灬?歡?楪???
?㍝????⁛???
? ?
ㄴ?
?⸲? ?灥??
䅰???橥?獴牯?漠瑩灩?楲?測?潢橥歴湯?畳浥?橥測??牥?潳汪楶??灲潧??浳歩?橥?楫Ⱐ歩?牡?癩??汣???
omogoča izvajanje operacij in transakcij na strežniku platforme s pomočjo API?橡??
啰潲?扡?獩湴?歳?Ⱐ歩?橥????灲癩?灯?汥搠灯摯扮?? ?慶? , ima možnost direktnega poseganja 
v bazo podatkov. Apex omogoča razvijalcem dodajanje logike, Visualforce pa omogoča 
癩?畡汮漠灯摯扯⁬??瑥?†
䭯琠灲潧牡浳歩⁪敺楫⁪?⁁灥???
?? ?湴?杲楲?測?灯湵?????牡??湯?灯摰潲漠???湥灯獲?摮?? operacije na platformi vključno s 
歬???洠????浡湩灵污?楪漠猠灯摡瑫???䑍?? –????⸠䑡???䵡湩灵??瑩潮?????畡来⤬?歯琠獯?
?乓䕒吠⡶獴?癩?Ⱐ啐䑁呅 灯獯摯扩?⁩渠䑅??呅? (briši)??
?? ??汥獦潲???佢????? 兵?????????????⡓佑?⤠楮???汥獦潲???佢橥??????牣????????? ??
⡓体?⤠⁰潩?癥摢?Ⱐ歩⁶?湥橯⁳敺湡洠??灩獯?⁺⁢?????
?? ??湫?Ⱐ歩? omogočajo?hkratno obdelavo več zapisov naenkrat (景?Ⱐ睨楬攠??湫????
?? 卫 lopka za zaklepanje, ki preprečuje konflikte posodobitve zapisov??
?? 佰潺潲楬?Ⱐ do katerih pride, če želi uporabnik izbrisati ali urejati polje ali objekt, ki 
橥?瑲?湵瑮漠牥????湣楲?渠?⁁灥??甮?
?? ?牥灲潳?⁺?⁵灯??扯Ⱐ瑥??汪椠湡⁺湡湩栠?摩潭楨???癥Ⱐ歯琠?漠獩湴?歳?⁳?
獰 ??浥湬橩癫?浩⁩渠楺牡?湯⁳楮??歳漬⁳?湴慫獯⁢汯歡⁩渠灯?潪湥条⁳瑡湪?Ⱐ獩湴慫獯?
??湫?Ⱐ??灩獯??湪愠灲??浥瑯瘠楮⁭?瑲楫??
?? ?潤?瑫潶湯⁵?浥?橥?Ⱐ??獮潶?渠湡⁯獮潶?⁰潶??潶?湪愠灯楺癥摢⁩渠䑍?⁩?橡瘠瘠
eno transakcijo na strežniku. Apex n?⁰潤灩牡?湥?潳??摮?????物歡?潶?湪?⁥汥浥湴潶?
na sam uporabniški vmesnik, zato uporabljamo Visualforce strani.?
?? ?楧潲潺?渠 楮? 異潲?扬??? 湥灯獲?摮?? ??晥牥???? ??? 潢橥歴湥? 獨?浥Ⱐ 歯琠 獯? 業?湡?
潢橥歴潶⁩渠灯?樮?
?? ?畤椠癧??橥湯⁰潤灯?漠??⁩?摥污癯⁩渠楺癥摢漠瑥獴湩栠敮潴⸠䅰汩歡?? ja vključuje 
牥?畬??瑥⁴?獴?  啮楴⁴?獴 ??⁫椠灲楫??番敪?⁯摳?潴敫???橥瑥⁫潤?⁩渠歡瑥物⁤?汩⁫潤?⁢椠
lahko bili učinkovitejši.???⁰牥湯猠湡?灲潤?正楪漠?⁲??癯橮敧?⁯歯汪?⁪攠灯瑲?扮?‷??
?⁰潫?楴潳琠捥汯?湥⁫潤??湡⁥湩⁩湳瑡湣?⁛㙝??
ㄵ?
?⸳? ??瑥?⁲慺????⁺??灥? 潭 ?
䭬楣? 瘠 扡?漠 ?? 䅰??? ??浩汮??潭 ? 楮? ?佑?? 橥? 灲?獴慶汪敮? 瘠 ??獬敤湪?洠 灯摡瑫潶湥??
浯摥汵??
?
卬??愠? 㨠䭬??⁶⁢??漠?⁁???⁫牭楬湩歯???ㄹ??
?
Platforma klice v Apexu s pomočjo SOQL stavkov upravlja sama, povezave ni treb??
灯獡浥?湯?発灯?瑡癩瑩? ali podreti. Varnost in omogočanje dostopa do podatkov določa 
牡?癩??汥?⁛㝝??
???癩??湪攠 灯瑥歡? 瘠 潢?楫?? 䵖?? 䵯摥氠 –? ?潧汥搠 –? 䭲浩汮??? ⡡湧⸠?潤?氠 –? 噩?眠 –?
?潮瑲潬??爩⁡牨楴?歴畲???
ㄮ ? 啳瑶?物浯⁩渠歯湦楧畲楲?浯⁳??湤?牤?渠潢橥歴 ?潤?氩⸠
㈮ ? 啳瑶?物浯⁖楳? 慬 ?潲??⁰?来⁺?⁯扪敫琠?噩?????
㌮ ? ?浰??浥湴楲?浯⁁灥?⁲??牥搠⡃潮瑲潬??爩??
ㄶ?
?
?歩捡? 灲楫??番攠 ?潴敫? ??汯?湥? 瑲?湳?正楪?Ⱐ 歩? ?潴敫?? 瘠 潺?摪甠 潢? 潤灲瑪甠 ??汥獦潲????
?
卬??愠? 㨠䵖?⁁?桩??歴畲?⁛㈰??
Odjemalec s pomočjo brskalnika odpre Salesforce (login.salesforce.com), prikaže se mu 
噩獵?汦潲??? 獴??渠 ?? 灯摡瑫?Ⱐ 灲楤潢汪?湩?椠 ?? 䅰??? ?潮瑲潬??牪?? 猠 灯獥?潭? 瘠 扡?漠 猠
pomočjo DML transakcij.?
?潺湡浯?摶??癲獴???正楪Ⱐ in sicer, ko razvijalec shrani kodo na strežnik in kadar se končni 
異潲?扮楫⁮愠瑯⁫潤漠?歬??番攮?
V naslednji skici je prikazan potek akcije od razvijalca do končnega uporabnika:?
?
卬???″ : Potek akcije od razvijalca do končnega uporabnika??㈱??
? ?
ㄷ?
䅫?楪?⁲??癩??汣??
Ob pošiljanju kode razvijalca na strežnik plat景???⁫潤漠灲???摥⁶⁳?琠畫??潶Ⱐ猠歡瑥?業椠
異牡癬??? interpreter oz. tolmač⁩渠獨牡湩⁴?⁵歡???歯琠??瑡灯摡瑫攮?
Akcija končnega uporabnika?
Ob sprožitvi Apexa s klikom na gumb ali dostopanja do Visualforce strani platforma 
灲楤潢椠灲?癥摥??⁵歡????⁭整?灯摡 tkov in jih pošlje v tolmačⰠ灲?摥渠癲??⁲??畬??琮??
?
? ?
ㄸ?
??? 却潲楴敶⁰?敮?獡⁰潤?瑫?? ?
??? 灲?湯猠 灯摡瑫潶? 浥搠 獩?瑥浩? 異潲?扩??? ?灬整湯? 獴潲楴??⸠ 䝲?? ??? 獴潲楴?瘬? 歩? 橯?
?汥歴牯湳歡? 湡?牡癡? 湵摩? 摲畧椠 ?汥歴牯湳歩? 湡灲?癩Ⱐ ??? 歯浵湩?楲?橯? 浥搠 獥扯樠 灯?
獶?瑯癮???獰汥?甮?嘠浯橥洠灲業?牵?扯?獫牢??????灲?湯?? Računov (ang. 䅣?潵湴潶??楺?
Salesforca v naročnikov sistem.?
嘠 獰汥瑮?? 獴潲楴癩? 橥? 瑥?湯汯?楪?Ⱐ 歯琠 橥? 䡔呐? ⡡??⸠ ??灥爠 呥?琠 呲?湳晥爠 ?牯瑯?潬? Ⱐ
灲癯瑮漠 ??獮? vana za komunikacijo med človekom in? 獴牯? 敭 Ⱐ 異潲?扬??湡? ???
歯浵湩歡?楪漠 浥搠 摶???? 獴牯??浡 , natančneje za prenos strojno berljivih formatov 
摡瑯??欬? 歯琠 獴愠 塍?? ??湧⸠ 䕸瑥湳楢??? 䵡牫異? ??湵条???? 楮? ??低? ⡡湧⸠ ??癡??物灴?
佢橥?琠乯瑡瑩潮⤠⸠嘠灲?歳椠獰汥瑮??獴潲楴?瘠灯湵???潢橥歴湯?畳浥?橥渠獰汥瑮??癭敳湩欠摯?
strežnika baz podatkov, ki jo uporablja drugi spletni strežnik ali aplikacija??歩?異潲?扮楫??
omogoča vizualni uporabniški vmesnik. Podobna skupna aplikacija, ki je na voljo 
končnemu uporabnikuⰠ橥?浩歳?⡡湧⸠ 浡獨異 ?, kjer spletni strežnik porabi več splet湩栠
storitev na različnih računalnikih in združuje vsebino v en uporabniški vmesnik.?
???浯?漠湡汯???獥洠異?牡扩???䕓??⡡??????灲???湴慴楯湡氠?瑡瑥??牡湳??爩?歬??⸠?䕓吠橥?
?扳瑲?正楪?? 楮景?浡?楪Ⱐ 歯琠 橥? 灯獡浥??渠 ??灩猬? ?楳??? 楺?楳潶? ?汩? 灯楺癥摢?⸠ 噳?欠 癩?? 瘠
?䕓吠 䅐?? ju je označen z 啒??橥洠 ⡡??⸠ 啮楦潲洠 ??獯畲??? ?摥湴?晩???Ⱐ 摯? 歡瑥??条?
dostopamo s pomočjo prej omenjenih 浥瑯搠䡔呐⸠???畬瑡琠歬????橥?湡??摮漠瘠景?浡瑵?
塍???汩⁊?低??㡝????⁛?そ⁛ㄱ???
?
?ㄹ?
㐮 ? Rešitev?
嘠杲潢?洠扩⁡牨? tekturo moje rešitve opisal z n?獬敤湪?浩⁫潲?歩??
?
ㄮ ? Vzpostavimo povezavo in znotraj naročnikovega sistema s pomočjo Task 
Schedulerja sprožimo povezavo, ki bo iz ??癡? 癭敳湩歡? 灯獬?污? ??桴敶漠 ??
??汥獦潲??⁢??漮?
㈮ ? V primeru uspešnega klica Salesforce vrne želene podatke??
㌮ ? ??癡⁶浥獮楫⁴攠灯摡瑫?⁰潳牥摵橥⁓䅐?甮?
㐮 ? ?䅐???癡⁶浥獮楫甠湡??樠癲湥⁯??潶潲?漠獴?瑵獵?歬?????
㔮 ? ??癡⁶浥獮楫⁰潳牥摵橥⁴漠楮景?浡?楪漠??汥獦潲?甮?
?潤牯??渠 潰楳? 摥??Ⱐ 歩? 獥洠 ??? 瘠 杲潢?洠 潰?獡氠 瘠 湡???? nih točkah, pa opišem v 
湡摡汪?癡湪甮?
啶潤潭??獥洬???潬?????摥浯湳瑲??楪漠瑥? diplomske naloge, ustvaril račun na Salesforce 
platformi ter ga opremil s simboličnimi podatki, 歩? 橩栠 扯洠 prenašal prek spletnega 
servisa. Za enostavnejše razumevanje sem ustvaril tri Račune (ang. Accounte)Ⱐ 歩? 獯?
獴慮摡牤湩? ??灩獩Ⱐ 獡樠 潢橥歴? Račun ⡡???? ???潵湴?? šteje kot standardni objekt. V 
??汥獦潲???灯?湡浯?獴慮摡牤湥?楮?灲楲?橥湥?潢橥?瑥⸠?瑡湤?牤湩?潢??歴??獯?潢橥歴椬?歩?獯?
že ustvarjeni, 灲楲?橥湥⁰?⁵獴癡牪?浯⁳慭???
Na objektu ustvarim še? 摶??灯汪?Ⱐ s pomočjo? 歡瑥?楨?扯洠?癴敮瑩捩??氬????杲?? ??????癥?
Račune (ang. Accounte).?
嘠 ??汥獦潲?甠 湡? 湯癥? ?獴癡?橥湥? 潢橥歴?? 楮? 灯汪?? 瘠 䅐?? 業?湡? veže __c, s pomočjo?
歡瑥??条⁲??扥??浯Ⱐ摡?杲?⁺??灯⁭敲椠畳?癡牪?渠?扪敫琠潺⸠灯汪???
?䅐???佋䑟?? ? –? definiran kot niz dolžine 255 znakov, služi kot šifra strankeⰠ 猠
pomočjo?katerega lahko identificiramo račun v zunanjem sistemu.?
????彔潟?䅐彟? ?–?摥?楮?牡渠歯琠 䉯潬?慮 , s pomočjo tega polja zagotovimo, da se ta 
歯湫??瑥渠楺灩猠灲?湥獥⸠?物発?瑡⁶??摮潳?⁴敧?⁰?汪?⁪攠 napačna (ang. false)⸠
?㈰?
?⸱ ? ????湳??瑥?
?癯橯?楮獴?湣漠??汥獦潲??? ??癴敮瑩捩??洠瘠䵡癥湳浡? u, ki mi omogoča dostop do vseh 
楺癯牮楨⁤?瑯??? ?楳畡汦潲??⁳瑲?湩Ⱐ?灥?⁲??牥摩Ⱐ佢橥歴椠?瑤⸩⸠
䵡癥湳浡瑥? 橥? 歯汥正?橡? 潤灲瑯? izvornih projektov, katerih cilj je enostavnejše in 
učinkovitejše ustvarjanje Salesforce ap汩歡?楪? ??? 牡?癩??汣?Ⱐ 歩? 畳瑶?牪?橯? 湡? 汯歡汮???
牡?癯橮敭? 潫潬??Ⱐ 歯琠 ?漠 ?畢汩浥Ⱐ 䅴潭? 楮? 噩?畡氠 ?瑵摩漠?潤?⸠ 䑥汵??? 歯琠 灯獲?摮??
vmesnik med razvojnim okoljem in Force.com strežnikom [12].?
?
V sledečem podatk潶湥洠浯摥汵?橥??物歡??湯Ⱐ歡歯? s pomočjo Mavesmata povežemo 
različna razvijalna okolja s Salesforcem:?
卬??愠? 㨠?潤?瑫潶湩⁭潤?氠䵡癥湳浡瑥⁛㈲??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?㈱?
?⸲ ? ??瑥湴?捩牡?橥⁶⁓??敳??牣??
Da omogočimo povezavo? 瘠 ??汥獦潲??? 扡?漠 灲?欠 獰汥瑮???? 獥牶楳?Ⱐ ?獴癡?業漠 瑡歯?
imenovan ’Connected? ?pps’? ??潶???湥? ?灬?歡?楪??⸠ 呡歯? ?物摯扩?漠 ? 潮獵???? ?????
?Potrošnikov Ključ??楮?❃潮獵???????牥??? ? Potrošnikova??潤??Ⱐ歩?摥汵??瑡?歯琠??獬漠???
avtentikacijo z zunanjim sistemom. Poleg tega nam nudi tudi možnost dodeljevanja 
灲?癩挠?畮?湪?洠獩獴敭潭??
?物歡?Ⱐ歡歯?灲楰??癩?漠潲条湩???楪漠潺⸠??汥獦潲??Ⱐ摡?扯? možno?pošiljati podatke prek ?
獰汥瑮?条⁶浥獮楫?Ⱐ橥⁰潤?渠瘠湡獬敤湪?⁥歲?湳歩⁳汩歩??
?
卬???‵ 㨠啳?癡牪?湪攠湯癥⁰潶??汪楶攠?灬?歡?楪??瘠??汥獦潲?甠?㈳??
䭥爠???⁺?潬?⁺?⁤?浯Ⱐ??猠灲?癩??⁺畮?湪?栠獩獴敭潶⁮?⁺?湩??橯Ⱐ??瑯⁰畳瑩浯⁰物発?瑥⸠
?????猠獴愠灯浥浢湡?獡浯? 'Strankin ključ' (ang.??潮獵????? 敹 ??楮 ?? 瑲??歩湡?獫物癮潳???
⡡??⸠?潮獵???⁓??牥??Ⱐ歩⁳攠????物??瑡⁴?歯樠潢?獨牡湩?癩⁡灬?歡?楪???
?㈲?
?
卬????? 㨠?物歡??灯瑲?扮楨⁰潤慴歯瘠??⁡癴敮瑩捩??湪?⁛㈴??
?摡 j je naša organizacija pripravljena za pošiljanje in pridobivanje podatkov zunanjih 
癩牯?? s pomočjo HTTP protokola⸠
?⸳ ? 䝅吠?整?摡⁩渠䡔呐?
Na Salesforce strani napišemo 䝅??浥瑯摯 ? ??? ?物摯扩癡湪?? Računov oz. Accountov 稠
naše baze. Za 牡?癯橮漠潫潬橥⁢潭⁵?潲?扬??氠?畢汩浥??
HTTP oz. Hypertext transfer protocol je način komunikacije med stranko in strežnikom. 
䑥汵???湡?灲楮?楰甠??桴?癥?楮?潤?楶? , kjer stranka pošlje ??桴敶?? strežniku, strežnik pa 
癲湥?潤?楶⁳瑲?湫?⁛ㄳ???
䑶?? ???癮椠 潺⸠湡橢潬樠 ?灯牡扬??湩? 浥?潤椠 ?瑡? 䝅吠 楮? ?体? . V našem primeru bomo 
uporabljali GET metodo s klicem na SF strežnik, da pridobimo Račune ???⸠䅣?潵湴??? 稠
扡????
⼯扬慺⁨牵獯癡爬‴⸱ㄮ㈰ㄷ ?䑅䵏‭⁄???位卋?⁎??佇? †?
ㄮ†?
㈮†?
㌮ 䁒敳瑒?獯畲?? ⡵牬䵡灰楮?? ?⽳敮?䅣?潵湴呯???⼪? ?†?
㐮?汯扡氠 ?污?? ⁓?湤???潵?瑔潓䅐⁻†?
㔮†?
㘮†† ????楣 ?獴慴楣 ⁩湴?来?⁓呁呕?彏?‽? ㈰? ?†?
㜮†† ????楣 ?獴慴楣 ⁩湴?来?⁓呁呕?彅剒佒‽? 㐰? ?†?
㠮†?
㤮†† ????楣 ?獴慴楣 ⁓瑲楮?⁍?䝟?䬠?? ?佋?? ?†?
㄰⸠†? ????楣 ?獴慴楣 ⁓瑲楮?⁍?䝟䕍偔奟????‽? ? ?煵?獴⁬?獴? 楳 ⁭慬?潲浥?⁯?⁥浰???? ??
†
啳瑶?物?漠 牡?牥搠 ?? 灯?橵扮?洠 業?湯洠 楮? 湥歡樠 獴慴畳潶? {4}. Najpomembnejši del 
潤獥歡⁪攠???⁭慰楲?湪攬⁮?⁫?瑥牥??⁳?⁳歬楣番?浯⁺⁺畮?湪攠?灬?歡?楪?? 笳絻? –㄰紮?
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Definiramo listo Računov (ang. Accountov). Nato u獴癡?業漠?污癯? ?? ?癴?湴?歡?楪獫業椠
podatki, v našem primeru je to »dostopni žeton« (???⸠????獳?呯步温? in sprožimo klic. 
Če nam odziv vrne rezultat s statusno kodo ralično od 200Ⱐv konzolo izpišemoⰠ??歡樠楮?
kje je prišlo do napake in vrnemo ničeln??rezultat. Če je bil klic uspešenⰠpovežemo?瑥汯?
odgovora v naš wrapper⸠??灯汮????⁷牡灰?牪?⁤?摡浯⁶⁬楳??⁩渠?漠癲??浯??
?
?
?
?
?
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?⸹ ? Metoda za pošiljanje podatkov ????灯牴??瑡?
?物摯扬??湥⁰潤?瑫?? pošljemo naprej v SAP⸠呯⁳瑯物?漠猠獰潤湪漠浥瑯摯??
?
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䵥瑯摡??浰潲???瑡⁳?牥?浥⁤癡⁰???浥瑲????
?? ?汩?湴? –⁰潶????? , ki smo jo odprli na začetku?楮 ?
?? 灡牴湥牳Ⱐ 歩? ??? 橥? ??低? 湩? , ki ga dinamično sestavimo glede na posameznega 
灡牴湥牪???
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kakšni obliki želimo pridobiti podatke⸠Avtenticiramo se pa s pomočjo kode, ki so nam jo 
priložili na strani podjetja⸠啳瑶?物浯?塍?? ??爠??獴慶業漠歯摩牡湪攠?湡歯瘠湡 ’UTF?8’?
in pošljemo?笱? –㈲紮?
?㌳?
V naši main metodi podatke dodamo v listoⰠ歩?? o bomo vračali v Salesforce. V primeru 
neuspešnega klica v listo napolnimo napakeⰠ 灲楤潢汪?湥? 瘠 潤?潶潲??? 楮? 湡瑯? 汩獴漠
pošljemo nazaj v Salesforce, da sporočimo o statusu transa正楪???
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?⸱?? Metoda za vračanje podatkov v Salesforce ??牥瑵牮???瑯?敲?呯卆 ?
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Status transakcije sprožimo s POST klicem v returnCustomersToSF metodi, v kateri v 
??低?潢汩? i pošljemo vsa stanja Računov?⡡??⸠䅣?潵湴潶⤮??瑡湪??灯獡浥?湥?????灩???
zapišemo na sam Račun? ⡡??⸠ ???潵湴⤠ ?? ??汥獦潲??? 扡??⸠ 嘠 灲業?牵Ⱐ 摡? 橥? 扩?? 歬???
neuspešen, nastavimo polje Send_To_SAP__c na true ter zapišemo razlog, zakaj je prišlo 
摯?湡灡步⸠佢⁮?獬敤湪?洠歬楣甠獥? Račun ???⸠???潵湴?? še enkrat pošlje v SAP.?
? ?
?㌴?
??? 剥?畬瑡??
Rezultat postopkov, ki sem jih opisal v prejšnji točkiⰠ橥??灬?歡?楪?Ⱐ歩?獥洠橯?業灬敭?湴?牡氠湡?
naročnikov strežnik ter s pomočjo ?楮摯睳?呡?????桥摵汥?橡?湡獴慶楬??癴潭?瑳歩????潮Ⱐ歩?
se izvrši v in??牶?汵?灥瑩?⁭?湵琮⁁灬楫慣楪??瑯牥樠?獡歩栠灥琠浩湵琠??橡浥??獥⁮?⁮潶漠癰楳????
Račune⁳⁓?汥獦?牣?⁩渠??栠灲?湥獥⁶?湪?桯瘠???⸠?
䭥爠灡?癭敳湩欠摥汵????湯瑲?樠湪?桯癥条?獩?瑥浡?潺楲潭??楮?牡湥瑡?楮????摥汯癡湪??湩?瑲????
潤灲?瑩? direktne povezave, se je naročnik s tem izognil ranljivosti sistema oziroma 
灯瑥湣楡汮業⁶摯?潭⁶⁳楳??洮??
?漠業灬敭?湴??楪椠?灬?歡?楪??獥洠摥汯癡湪?? 汥 ?te večkrat testiral, tako da sem ustvaril nekaj 
瑥獴湩?? RačunovⰠ?????氠?灬?歡?楪漠湡?湪?桯癥洠?楳??浵?瑥??灲???物氠??灩?⸠噳椠??灩獩?獯?獥?楺?
??汥獦潲???瘠湪?桯瘠獩?瑥????灩獡汩?灲?癩?湯Ⱐ歡爠灯浥湩Ⱐ摡?獯?扩?椠癳椠瑥獴??灯?楴楶??⸠??瑯?
smo končni izdelek 污桫漠 predali naročniku.?
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Možne izboljšave?
?
?漠 癳?歩? 摯扲?? 湡牥橥湩? ?灬?歡?楪椠 橥? 瑲???? 獰楳?瑩? 摯扥?? Unit test. Žal pa ta segment 
programiranja v naši stroki velja za najbolj dolgočasen in suhoparen del. Zato, predvsem pa 
zaradi pomanjkanja časa, se tudi sam še vedno nisem lotil pisanja testa za predmetno 
aplikacijo. V obdelavi imam že novi projekt, vem pa, da se bom zaključne faze lotil 
najkasneje takrat, ko bo celotna pokritost kode začela padati pod 75?┮ ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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??? Zaključek?
Povzetek rešitve?
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?
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Zgornja slika prikazuje moj končni izdelek. Če povz?浥洺? ??癡? 癭敳湩欠 ?湯瑲???
naročnikovega sistema ustvari zahtevek za informacijo iz Salesforca. V primeru, če je 
zahtevek uspešen, se pošlje informacija iz Salesforca v Java vmesnik, ki jo nato posreduje 
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transakcija zaključi.?
Med procesom izdelave končnega izdelka sem naletel na veliko neznank in težav⸠噳????獥??
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